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Lic. Yoel Rodríguez Torres 
(1974-2020) 
 
Nació el 24 de marzo de 1974 en Viñales, provincia de Pinar del Río, 
Cuba, donde inició los estudios primarios que continuó en la ciudad de 
Pinar del Río, hasta concluir los de segunda enseñanza, para 
incorporarse al Politécnico 1º de Mayo hasta graduarse de Técnico Medio 
en Tecnología y Corte de los Metales. 
 
 
No ejerció esta profesión pues su afán era trabajar en el sector de la Salud y cuando alcanza su edad 
laboral comienza a trabajar en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Dr. León Cuervo Rubio” como auxiliar 
de personal en el Departamento de Recurso Humanos y por su desempeño, disciplina e interés, le fue 
otorgada en 1996 la carrera de Técnico Medio en Enfermería, estudios que culminó en 1999.  
 
Por las habilidades demostradas y el interés en el desarrollo profesional relacionado con la cirugía, cursó 
estudios pos-básicos en la Unidad Quirúrgica en el año 2000, convirtiéndose en un líder en su equipo de 
trabajo.  Se destacó por su actitud solidaria, como cumplidor, exigente y firme en su carácter y voluntad 
férrea de luchar siempre por ser un mejor ser humano. Al concluir la Licenciatura en Enfermería en el año 
2014, y al año siguiente matricula el diplomado en  Unidad Quirúrgica. 
 
Al constituirse la Brigada Médica “Henry Reeve”, en el año 2005, para dar cobertura sanitaria y ayuda a 
causa del terremoto de Cachemira, en la República Islámica de Pakistán, se incorpora como enfermero 
instrumentista, donde laboró incansablemente contribuyendo a mejorar la deprimida calidad de vida de los 
pobladores de la zona que le correspondió. 
 
En octubre de 2007 parte hacia la República Bolivariana de Venezuela, a saldar su deuda con la humanidad 
consciente de lo aprendido de nuestros antecesores, permaneciendo hasta febrero del 2011, con 
reconocimiento por su destacada y altruista labor, comprometido con la patria y sus hermanos 
latinoamericanos. 
 
En el 2015, una nueva tarea de la misión de la Brigada, parte a Nepal, donde participa en la atención a la 
población afectada por un terremoto que dejó cerca de 9000 muertos.  
 
Una nueva tarea en el año 2017, lo lleva de regreso a la República Bolivariana de Venezuela, siempre en 
su perfil como instrumentista, acompañado de su esposa, también enfermera, hasta que el 24 de julio de 
este año 2020, se le diagnostica Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS- CoV-2), es atendido con todo 
el esmero posible, surgiendo  complicaciones que no pudieron ser rebasadas, y fallece el 22 de agosto, en 
el Centro DI “Fabricio Ojeda”, de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, República Bolivariana de Venezuela. 
Su irreparable pérdida causó y deja un profundo dolor no solo en su querida familia, si no en cuantos lo 
conocieron y pudieron recibir su ayuda desinteresada y oportuna, cada vez que se le necesitaba. Entra en 
la historia del salubrismo cubano con una hoja brillante de servicios y de solidaridad, como lo fue su vida 
animada en servir a los más vulnerables. “Honrar, honra”  
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